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CONNEXION AVEC ORDINATEUR,NE PAS COUPER S.V.P. 
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REUNION DE LA COMMISSION DU 14 MARS 1979 A· STRASBOURG 
====================================================== 
1. STRUCTURES AGRICOLES 
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LA COMMISSION A ADOPTE UNE SERIE DE PROPOSITIONS AU CONSEIL VISANT 
A RENDRE ~LUS EFFICACE LA POLITIQUE DES STRUCTKRES AGRICOLES. 
Il 
ELLE PROPOSE A CET EFFET UNE ADAPTATION DES DIRECTIVES STRUCTURELLES 
EXISTANTES (MODERNISATION, CESSATION, FORMATION, AGRICULTURE DE 
MONTAGNE), AINSI QUE L'INTRODUCTION DE NOUVELLES ACTIONS EN FAVEUR 
DE CERTAINES REGIONS TRES DEFAVORISEES. DANS CETTE DERNIER CATE-
GORIE, ON TROUVE DES ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES ZONES DE 
COLLINES ET DE MONTAGNES D'ITALIE, DE L'OUEST DE L'IRLANDE 
ET DU GROENLAND. DES ACT IONS 1 NTEGREES, COMB 1 NANT MESURES AGR 1 COL ES 
ET MESURES ENCOURAGEANT D'AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES SONT PRO~OSEES 
POUR LES ''WESTERN ISLES'' DE L'ECOSSE, POUR LA LOZERE ET POUR LE 
SUD-EST DE LA BELGIQUE. UNE ACTION SPECIFIQUE EST ENFIN PROPOSEE 
POUR AMELIORER LES STRUCTURES DU MARCHE DE LA VIANDE PORCINE EN 
FRANCE ET AU ROYAUME-UNI. UNE INFORMATION DE PRESSE SUIVRA DEMAIN. 
2. PATRONAGE DE LA COMMISSION 
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LA COMMISSION A ADOPTE DES ORIENTATIONS SUR LA SUITE A DONNER A DES ~ 
DEMANDES DE PATRONAGE ADRESSEES AU COLLEGE OU A L'UN DE SES MEMBRESs ~~ 
DES DETAILS SUIVRONT POUR LES BUREAUX NATIOVROGRAMME PREVISIONNEL ''1 ~ 
LA COMMISSION A FINALISE EN DEUXIEME LECTURE LE PROGRAMME 
PREVISIONNEL ACIER POUR L~E DEUXIEME TRIMESTRE (U~E FICHE TECHNIQUE 
VOUS A ETE ENVOYEE VENDREDI DERNIER). . 
4. INSTRUMENTS D'UNE COOPERATION MINIERE ET ENERGETIQUE AVEC LES ACP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UNE COMMUNICATION AU CONSEIL DANS LAQUELLE ON SOULIGNE L'ATTENTION 
QU'IL CONVIENT D'ACCORDER AU RENFORCEMENT DE LA COOPERATION MINIERE 
ET ENERGETIQUE A ETE APPROUVEE. M. CHEYSSON TIENDRA UNE CONFERENCE 
DE PRESSE SUR 
AM IT 1 ES 
ENZO PERLOT 
CE THEME DEMAIN A MIDI. 
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